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90 The Nebraska Bird Review 
Table 1. Species observed in four counties during Nebraska 
Ornithologists' Union Spring Meeting, May 20-22, 1994. 
Species Antelope Boyd Holt Knox 
Pied-billed Grebe 
" Western Grebe 
" American White Pelican 
" Double-crested Cormorant 
" " Least Bittern 
" Great Blue Heron 
" " Great Egret 
" Little Blue Heron 
" Green-backed Heron 
" Canada Goose 
" Wood Duck 
" " Green-winged Teal 
" 
Mallard 
" " " Blue-winged Teal 




" " Northern Harrier 
" Sharp-shinned Hawk 
" Cooper's Hawk 
" Swainson's Hawk 
" Red-tailed Hawk 
" " " American Kestrel 
" " " Gray Partridge 
" Ring-necked Pheasant 
" " " Greater Prairie-Chicken 
" " Sharp-tailed Grouse 
" Wild Turkey 
" " " Northern Bobwhite 
" " " King Rail 
" Virginia Rail 
" Sora 
" Semipalmated Plover 
" 
Vol. 62 
“Table 1. Species observed in four counties during Nebraska Ornithologists’ Union Spring Meeting, May 
20-22, 1994,” part of Harding, "Summary of Minutes of the Nebraska Ornithologists' Union 93rd Annual 
Business Meeting, Niobrara, NE, May 21, 1994," from Nebraska Bird Review (June 1994) 62(2). 
Copyright 1994, Nebraska Ornithologists' Union. Used by permission.
No.2 The Nebraska Bird Review 91 
Species Antelope Boyd Holt Knox 
Killdeer v v v 
Lesser Yellowlegs v 
Solitary Sandpiper v 
Spotted Sandpiper v 
Upland Sandpiper v v v 
Common Snipe v 
American Woodcock v 
Franklin's Gull v 
Ring-billed Gull v 
Forster's Tern v 
Least Tern v 
Black Tern v 
Rock Dove v v v 
Mourning Dove v v v v 
Black-billed cuckoo v v 
Yellow-billed Cuckoo v v 
Eastern Screech Owl v 
Great Horned Owl -I' v 
Burrowing Owl v 
Barred Owl ·-v 
Co:mmon Nighthawk v v v 
Common Poorwill v 
Whip-poor-will v v 
Chimney swift v v 
Belted Kingfisher v 
Red-headed Woodpecker v v v v 
Red-bellied Woodpecker v v 
Downy Woodpecker v 
Northern Flicker v v v v 
Eastern Wood-Pewee v v 
Willow Flycatcher v 
Least Flycatcher v v 
Eastern Phoebe v v 
Great Crested Flycatcher v v 
Western Kingbird v v v v 
92 The Nebraska Bird Review Vol. 62 
Species Antelope Boyd Holt Knox 
Eastern Kingbird v v v v 
Horned Lark v v v v 
Purple Martin v 
Tree Swallow v v v 
Rough-winged Swallow v v v 
Bank Swallow v v 
Cliff Swallow v v v 
Barn Swallow v v v v 
Blue Jay v v v 
Black-billed Magpie v v v 
American Crow v v v 
Black-capped Chickadee v v v 
White-breasted Nuthatch v 
Rock Wren v 
House Wren v v v 
Marsh Wren v 
Eastern Bluebird v v v 
Swainson•s Thrush v 
Wood Thrush · v 
American Robin v v v v 
Gray catbird v v v 
Northern Mockingbird v 
Brown Thrasher v v 
Cedar Waxwing v v v 
Loggerhead Shrike v v v 
European Starling v v v v 
Bell's Vireo v 
Yellow-throated Vireo v 
Warbling Vireo v v v 
Red-eyed Vireo v v 
Orange-crowned Warbler v 
Nashville Warbler v 
Yellow Warbler v v 
Yellow-rumped Warbler v 
Blackburnian Warbler v 
No. 2 The Nebraska Bird Review 93 
Species Antelope Boyd Holt Knox 
Black-and-White Warbler ..; 
American Reds tart ..; 
ovenbird ..; ..; 
Common Yellowthroat ..; ..; ..; 
Yellow-breasted Chat ..; 
Scarlet Tanager ..; 
Northern Cardinal ..; ..; ..; 
Rose-breasted Grosbeak ..; ..; ..; 
Blue Grosbeak ..; 
Indigo Bunting ..; ..; 
Dickcissel ..; ..; ..; 
Rufous-sided Towhee ..; ..; 
Chipping Sparrow ..; ..; 
Field Sparrow ..; ..; ..; 
Vesper Sparrow ..; 
Lark Sparrow ..; ..; ..; ..; 
Savannah Sparrow ..; 
Lark Bunting ..; ..; ..; 
Grasshopper Sparrow ..; ..; ..; ..; 
Le Conte's Sparrow ..; ..; 
Song Sparrow ..; ..; 




Red-winged Blackbird ..; ..; ..; ..; 
Western Meadowlark ..; ..; ..; ..; 
Yellow-headed Blackbird ..; 
Common Grackle ..; ..; ..; ..; 
Brown-headed Cowbird ..; ..; ..; ..; 
Orchard Oriole ..; ..; ..; </ 
Northern Oriole </ ..; </ </ 
House Finch ..; 
Pine Siskin </ 
American Goldfinch ..; </ </ 
94 The Nebraska Bird Review Vol. 62 
Species Antelope Boyd Holt Knox 
House Sparrow v v v v 
Totals 55 67 24 132 
